





SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama yaitu Ethnocentrism berpengaruh positif terhadap 
Social Status, sehingga menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. 
2. Hipotesis kedua yaitu Ethnocentrism berpengaruh negatif terhadap Self 
Esteem, sehingga menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. 
3. Hipotesis ketiga yaitu Social Status berpengaruh positif terhadap 
Purchase Intention, sehingga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga 
diterima. 
4. Hipotesis keempat yaitu Self Esteem berpengaruh positif terhadap 
Purchase Intention, sehingga menunjukkan bahwa hipotesis keempat 
diterima. 
5. Hipotesis kelima yaitu Ethnocentrism berpengaruh positif terhadap 




Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, 
maka dapat diajukan saran sebagai berikut : 
1. Saran Praktis: 
A. Pihak Zara sebaiknya mengikuti tren fashion di Indonesia 





agar menarik minat konsumen Indonesia yang memiliki 
etnosentrisme yang tinggi dan memiliki jiwa nasionalisme. 
B. Pihak Zara sebaiknya dapat membuat kartu member untuk 
konsumen dengan gratis agar semua konsumen dapat 
merasakan fasilitas yang sama dirasakan oleh semua orang.  
 
2. Saran Akademis 
1. Keterbatasan Peneliti: 
a) Penelitian melibatkan subyek penelitian dalam jumlah 
terbatas, yakni sebanyak 160 orang, sehingga hasilnya 
belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subyek 
dengan jumlah yang besar. 
b) Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan 
kuesioner secara online sehingga terkadang  jawaban yang 
diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan 
sesungguhnya. 
2. Bagi peneliti dimasa yang akan datang disarankan dengan 
melakukan penelitian di butik fashion lain, karena penelitian 
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